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 Based on the writer’s interview and observation to some students, it shows 
that the eight grade students of SMP 5 Kudus still confused to choose their study 
in senior high school or vocation senior high school. In other hand, there are 
students who didn’t want to study in vocation senior high school. Because most of 
them have perceptions that students of vocation senior high school are naughty 
and they cannot progress their study to university level, especially the students of 
H class eight grade students. The research problem of this research is how is 
information carries service based on web can improve the students’ interesting to 
progress their study in vocation senior high school of H class eight grade students 
of SMP 5 Kudus in academic year 2013/2014?. Objectives of the research are: 1. 
To describe the students’ interesting to progress their study in vocation senior 
high school before get information carrier service based on web. 2. To describe 
the students’ interesting to progress their study to vocation senior high school 
after gets information carrier service based on web. 3. Getting improving of 
interesting to progress study in vocation senior high school by information carries 
service based on web to students. 
 Meanwhile, there are some usefulness of this research are: 1. Theoretic: as 
additional knowledge in guidance and counseling about the action of guidance 
and counseling (PTBK). Practice: 1) for the headmaster can prepare infrastructure 
and the supporting facility. 2) for the guidance  teacher  can use as input in giving 
guidance and counseling sevice, especially information carries service based on 
web to students to improve the studnets’ interesting. 3) for the students can solve 
the problem and minimize their attitude, so in the future will be better. 4) for the 
researcher is a valuable experience. Hypothesis of the research is information 
carries service based on web can improve the students to progress their study in 
vocation senior high school of H class eight grade students of SMP 5 Kudus in 
academic year 2013/2014. 
 The subject of the research is the students of H class eight grade students 
of SMP 5 Kudus in academic year 2013/2014, consist of 34 students. Research 
variable: by information carries service based on web and interesting to study in 
vocation senior high school. Method of data collecting is observation, interview, 




 Based on the result of observation, it shows that interesting to study in 
vocation senior high school with score of mean 14(k) in cycle I, in cycle I the 
score of mean Is 18 (C), and get score 28 (B) in cycle II. 
 Based on the writer’s discussion and analysis conclude that data of pre 
cycle is 14 (K), in cycle I get 18 (C), so there is improving as many 14. 
Suggestions: 1. For headmater, hopefully can shows that by information carries 
service based on web can help students to improve their interesting in vocation 
senior high school. 2. For teacher, hopefully can always give knowledge and skill 
based on the problem of students to study in vocation senior high school. 3. 
Students can improve their interesting to study in vocation senior high school. 4. 
Parent of class can check the condition students to study in SMK. 5. Other 
researcher, in this research there is still mistake to help the process by information 
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Web 
 
Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti di lapangan 
yang menunjukkan bahwa di SMP 5 Kudus masih terdapat siswa kelas VIII yang 
masih kebingungan dalam memilih studi lanjut ke SMA ataupun ke SMK. Selain 
itu ada juga siswa yang tidak berminat ke SMK. Banyak siswa yang 
mempersepsikan bahwa siswa SMK banyak yang nakal dan mempersepsikan 
bahwa lulusan SMK tidak bisa melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi terutama 
siswa kelas VIII H. Permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimanakah Layanan 
Informasi Karier Berbasis Web Dapat Meningkatkan Minat Studi Lanjut Ke 
SMK  Pada Siswa Kelas VIII H SMP 5 Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014?. 
Tujuan penelitian yaitu: 1. Untuk mendiskripsikan minat studi lanjut ke SMK 
pada siswa sebelum mendapatkan layanan informasi karier berbasis web. 2. Untuk 
mendiskripsikan minat studi lanjut ke SMK pada siswa setelah mendapatkan 
layanan informasi karier berbasis web. 3. Memperoleh peningkatakan minat studi 
lanjut ke SMK melalui layanan informasi karier berbasis web pada siswa.  
Adapun kegunaan penelitian adalah: 1. Kegunaan Teoritis: Menambah 
pengetahuan dalam bidang bimbingan dan konseling mengenai Penelitian 
Tindakan Bimbingan dan Konseling (PTBK). 2. Kegunaan Praktis: 1) Bagi kepala 
sekolah dapat mempersiapkan sarana dan prasarana serta fasilitas yang 
mendukung. 2) Bagi guru pembimbing dapat digunakan sebagai bahan masukan 
dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling khusunya layanan informasi 
karier berbasis web untuk meningkatkan minat studi lanjut siswa ke SMK. 3) Bagi 
peserta didik dapat memecahkan masalah dan mampu meminimalisir perilaku 
siswa agar kedepannya bisa diperbaiki. 4) Bagi peneliti merupakan suatu 
pengalaman berharga. Hipotesis tindakan: layanan informasi karier berbasis web 
yang dilaksanakan secara tepat dapat meningkatkan minat studi lanjut ke SMK 
pada siswa kelas VIII H SMP 5 Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014. 
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII H SMP 5 Kudus 
sebanyak 34 siswa. Variabel penelitian: layanan informasi berbasis web (Variabel 
Bebas) dan minat studi lanjut ke SMK (Variabel Terikat). Metode pengumpulan 
data berupa metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data 
menggunakan data kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan 2 siklus (siklus I dan 
siklus II), setiap siklus 3 pertemuan dan terdiri dari 4 tahapan. 
 Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, hal ini terbukti bahwa minat 




pada siklus I mendapat nilai rata-rata 18 (C), dan pada siklus II mendapat nilai 
rata-rata 28 (B). 
Berdasarkan pembahasan dan analisis peneliti dapat menyimpulkan  dari 
data pra siklus mendapat nilai rata-rata 14 (K), pada siklus I mendapat nilai rata-
rata 18 (C), terjadi peningkatan sebanyak 4. Nilai rata-rata siklus I 18 (C), nilai 
rata-rata siklus II 28 (B), terjadi peningkatan sebanyak 10. Jadi jumlah hasil 
peningkatan dari pra siklus, siklus I dan siklus II sebanyak 14. Dengan demikian 
hipotesis yang diajukan dapat diterima karena sesuai indikator keberhasilan. 
Saran: 1. Bagi Kepala Sekolah, diharapkan dapat menunjukkan bahwa layanan 
informasi karier sangat membantu siswa dalam meningkatkan minat studi lanjut 
ke SMK. 2. Guru BK diharapkan agar selalu memperbaharui pengetahuan dan 
keterampilannya sesuai perkembangan masalah  studi lanjut ke SMK 3. 
Peserta didik diharapkan peningkatan minat studi lanjut ke SMK pada siswa kelas 
VIII H SMP 5 Kudus telah terbukti meningkat setelah dilakukan layanan 
informasi karier berbasis web. 4. Wali kelas diharapkan dapat melakukan upaya 
deteksi kondisi siswa khususnya siswa yang memiliki minat studi lanjut ke SMK 
rendah. 5. Peneliti berikutnya diharapkan peneliti menyadari masih ada 
kekurangan pada beberapa bagian yang digunakan untuk membantu proses 
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